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である．この表から現行要領解説では「肘を 60 ～ 90 度程度曲げる」，「S 字を
描くように水をかく」，「ローリングしながらの呼吸」5 など，具体的な身体動
作が示されていることがわかる．
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　①　 男子クロールでは，25 ｍ以上～ 50 ｍ以下に最も度数の集中が見られ，
次いで 100 ｍ以上泳げる階級に度数が集中していた．
　②　 女子クロールでは，男子と同様に 25 ｍ以上～ 50 ｍ以下に度数が最も集
中し，次いで１ｍ以上～ 25 ｍ未満，50 ｍ以上 75 ｍ未満に，そして，
100 ｍ以上泳げる階級に集中していた．
　③　 男子平泳ぎでは 100 ｍ以上泳げる階級に度数が最も集中し，他の階級の
度数はまったく泳げない階級も含めて同程度の集中であった．平泳ぎの



















る．これによると体育授業の指導時間は年間に 10 時間程度（6 月中旬～７月
初旬または期末試験まで）である．対してスクールでは温水プールの活用によ

















時間数 220 時間程度 10 時間程度／年間
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）
年，性別不明については分析対象から除外されたため，分析人数は男子 1076






















































































学習内容 小学校５・６年 中学校 高等学校
短距離走 50-80 ｍ 50-100 ｍ（100-200） 100-400 ｍ





から本研究の分析対象とした N 県 K 市内の全６中学校１，２年生全体では生

















クロール 平泳ぎ 背泳ぎ バタフライ
男子
総人数 1076
空白回答 6 9 10 11
「わからない」 176 310 305 322
分析人数 894 757 761 743
女子
総人数 1061
空白回答 10 12 15 15
「わからない」 165 354 328 328
分析人数 886 695 718 718





性別 ＳＷ有 (%) ＳＷ無 (%) 計 不明 総計
男子 549 (51.9) 509 (48.1) 1058 18 1076
女子 465 (44.4) 582 (55.6) 1047 14 1061









1　幼以前 2 7 2 4 7 7 9 9 1 0 5 11 64
2　幼稚園 0 12 8 17 35 24 16 26 10 1 10 34 193
3　小１ 0 0 5 14 19 18 10 20 3 0 3 18 110
4　小２ 0 0 0 1 6 9 10 12 3 0 2 6 49
5　小３ 0 0 0 0 5 8 10 6 2 0 0 8 39
6　小４ 0 0 0 0 0 7 3 16 3 1 3 8 41
7　小５ 0 0 0 0 0 0 8 8 1 0 0 5 22
8　小６ 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 5
9　中１ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
10　中２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
12　不明 0 2 1 0 1 3 1 6 0 0 2 6 22









1　幼以前 7 17 8 6 4 8 5 5 3 0 6 5 74
2　幼稚園 0 30 11 11 23 23 23 18 6 0 2 19 166
3　小１ 0 0 1 4 12 25 12 9 0 0 3 11 77
4　小２ 0 0 0 4 3 8 9 13 2 0 0 4 43
5　小３ 0 0 0 0 9 12 7 6 1 0 0 2 37
6　小４ 0 0 0 0 0 9 4 5 2 0 3 2 25
7　小５ 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 1 16
8　小６ 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
9 中１ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
10 中２ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12　不明 1 0 0 2 4 0 3 4 0 0 5 4 23




















性別 ＳＷ有人数 通学期間不明 ＳＷ有分析人数 ＳＷ無分析人数 分析総人数
男子 549 130 419 509 928
女子 465 105 360 582 942




――９９ 75 ｍ以上 100 ｍ未満
――７４ 50 ｍ以上 75 ｍ未満
――４９ 25 ｍ以上 50 ｍ未満
――２４ １ｍ以上 25 ｍ未満
――　０ 泳げない
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）
　資料３～５の度数分布表から男女別，泳法別に目安距離の達成率を表 11 に
まとめ，達成率 70％を基準に泳力状況を判定した．また，表 12 は表 11-2，




















ライについては男子が 5.59％（340 人中 19 人），女子においては 1.09％（368















泳法 中学校１，２年＜ 3 年生＞
クロール 25 － 50 ｍ＜ 50-200 ＞
平泳ぎ 50 － 100 ｍ＜ 50-200 ＞
背泳ぎ 25 － 50 ｍ＜ 25-50 ＞







クロール 83.29％ 優れている 74.02％ 優れている
平泳ぎ（50m） 47.00％ ―― 31.27％ ――
背泳ぎ 49.61％ ―― 45.26％ ――








クロール 95.14％ 優れている 92.86％ 優れている
平泳ぎ (50m) 71.25％ 優れている 60.95％ ――
背泳ぎ 84.98％ 優れている 84.48％ 優れている
ﾊﾞﾀﾌﾗｲ 54.55％ ―― 51.46％ ――
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）
（エ）クロールの優れた泳力状況に関する考察
　表 12-3 は表 11，12 のクロールの達成率をまとめたものである．この表から












クロール 74.49％ 優れている 62.06％ ――
平泳ぎ (50m) 24.40％ ―― 8.43％ ――
背泳ぎ 20.51％ ―― 15.57％ ――







クロール 95.14％ 優れている 74.49％ 優れている
平泳ぎ 71.25％ 優れている 24.40％ ――
背泳ぎ 84.98％ 優れている 20.51％ ――







クロール 92.86％ 優れている 62.06％ ――
平泳ぎ 60.95％ ―― 8.43％ ――
背泳ぎ 84.48％ 優れている 15.57％ ――




























男子 女子 男子 女子 男子 女子
クロール 83.29％ 74.02％ 95.14％ 92.86％ 74.49％ 62.06％












る階級の度数 188 名を 100％とした場合，SW 有の生徒が 159 人で 85％，無































































































































































































に示すように男子 SW 有が 51.9％，女子が 44.4％であった．表 14 と図５は










距離 SW 無 SW 有 全体
０ｍ   37（18）  5（9） 42（27）
――２４ｍ  147（72）  17（31） 164（103）
――４９ｍ   227（111）   72（130） 299（241）
――７４ｍ   63（31）  106（191） 169（222）
――９９ｍ   1（0）  4（7） 5（8）
１００ｍ―― 10（5）  104（187） 114（192）













表 15 は男女クローと平泳ぎについて，まったく泳げないという回答数と 25ｍ未満の回答数，100
ｍ以上泳げるという回答数を男女別にまとめたものである．この表から優れた泳力状況であると判定
した男子クロールでは，全体の 3.37％の生徒がまったく泳げない，また，16.71％の生徒が目安距離
の下限距離である 25ｍを泳げないという状況にあると同時に 100ｍ以上を泳げる生徒が 24.35％存在
することがわかる．女子クロールにおいても同様の傾向を示していることがわかる．また，平泳ぎで
は泳げない生徒や 25ｍ以下の生徒割合がクロールに較べて増加しているが，100ｍ以上泳げる生徒も












（　）内は SW 有が 70％の場合
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）
イ　目安距離の下限距離を泳げない生徒数から
　表 16 は泳授業の中心泳法であるクロールと平泳ぎについて表 11-1 ～ 3 に
示した目安距離の下限距離（25 ｍ）を泳げる人数割合（%）と泳力別判定結
果から水下限距離を泳げない人数割合を示したものである．表 15 からクロー
ルの SW 無の生徒では，男子の 25.51％（113 ／ 443 人），女子では 37.94％





泳げない（0m） 0 ～ 25 ｍ未満 100 ｍ以上
人数 26 12.29 188
％ 3.37 16.71 24.35
全体人数 772
泳げない（0 ｍ） 0 ～ 25 ｍ未満 100 ｍ以上
人数 104 204 186
％ 16.02 31.43 28.66
全体人数 649
泳げない（0 ｍ） 0 ～ 25 ｍ未満 100 ｍ以上
人数 42 206 114
％ 5.30 25.98 14.38
全体人数 793
泳げない（0 ｍ） 0 ～ 25 ｍ未満 100 ｍ以上
人数 177 286 103
％ 28.64 46.28 16.67
全体人数 618
0 ～ 25 ｍ未満の人数は，泳げない（0m）の人数を含む
0 ～ 25 ｍ未満の人数は，泳げない（0m）の人数を含む
0 ～ 25 ｍ未満の人数は，泳げない（0m）の人数を含む
0 ～ 25 ｍ未満の人数は，泳げない（0m）の人数を含む
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）










安距離の達成率が 70％以上であった．また，女子では SW 無の生徒が 62.06％
であったが，男女とも優れた泳力状況であると判定できた．しかし，男子 SW














るとされている 21 が，本研究では 25 ｍプールという大きなメジャーの上で行
われる水泳授業では，25 ｍを泳ぎきるという達成感が水泳の楽しさや喜び味
わうために必要であるという考え方に立ち，全ての児童生徒に水泳の楽しさや
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）



































全　体 772 83.29％ 16.71％ 793 74.02％ 25.98％
SW 有 329 95.14％ 4.86％ 308 92.86％ 7.14％




全　体 649 47.00％ 53.00％ 618 31.72％ 68.28％
SW 有 313 71.25％ 28.75％ 274 60.95％ 39.05％

















































































































　特にバタフライについては男子が 5.59％（340 人中 19 人），女子においては
1.09％（368人中４人）と低い達成率であった．また女子平泳ぎについても8.43％
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学校名（          中学校）
Q1. 水泳授業の時期はおよそいつから，いつまでですか？（  月～  月まで） 
Q2. ご担当されている水泳授業の対象学年，性別，授業担当クラス数，平均単元時間についてお伺いします．
該当の箇所にクラス数，時間数をお書きください． 
 性別 授業担当クラス数 平均単元時間 
男子   
女子   
中学 1年 
男女混合   
男子   
女子   
中学 2年 




 ①授業内容 ②泳力テストの有無 距離 フォーム タイム 
クロール  有 ・ 無    
平泳ぎ  有 ・ 無    
背泳ぎ  有 ・ 無    
バタフライ  有 ・ 無    男子 
その他  有 ・ 無    
クロール  有 ・ 無    
平泳ぎ  有 ・ 無    
背泳ぎ  有 ・ 無    





その他  有 ・ 無    
クロール  有 ・ 無    
平泳ぎ  有 ・ 無    
背泳ぎ  有 ・ 無    
バタフライ  有 ・ 無    男子 
その他  有 ・ 無    
クロール  有 ・ 無    
平泳ぎ  有 ・ 無    
背泳ぎ  有 ・ 無    





その他  有 ・ 無    












　 度数 ％ 累積％
100 － 235 26.29  26.29
－ 99 18  2.01  28.30
－ 74 213 23.83  52.13
－ 49 288 32.21  84.34
－ 24 111 12.42  96.76





　 度数 ％ 累積％
100 － 128  14.45  14.45
－ 99 5   0.56  15.01
－ 74 189  21.33  36.34
－ 49 338  38.15  74.49
－ 24 177  19.98  94.47





　 度数 ％ 累積％
100 － 171  22.47  22.47
－ 99 8   1.05  23.52
－ 74 101  13.27  36.79
－ 49 120  15.77  52.56
－ 24 112  14.72  67.28





　 度数 ％ 累積％
100 － 108  14.54  14.54
－ 99 4   0.54  15.07
－ 74 59   7.94  23.01
－ 49 61   8.21  31.22
－ 24 89  11.98  43.20







　 度数 ％ 累積％
100 － 225  29.72  29.72
－ 99 7   0.92  30.65
－ 74 137  18.10  48.75
－ 49 164  21.66  70.41
－ 24 110  14.53  84.94





　 度数 ％ 累積％
100 － 115  16.55  16.55
－ 99 3   0.43  16.98
－ 74 100  14.39  31.37
－ 49 160  23.02  54.39
－ 24 116  16.69  71.08








　 度数 ％ 累積％
100 － 89  12.40  12.40
－ 99 2   0.28  12.67
－ 74 107  14.90  27.58
－ 49 132  18.38  45.96
－ 24 86  11.98  57.94





　 度数 ％ 累積％
100 － 51   7.10   7.10
－ 99 3   0.42   7.52
－ 74 60   8.36  15.88
－ 49 53   7.38  23.26
－ 24 47   6.55  29.81








　 度数 ％ 累積％
100 － 159 48.33 48.33
－ 99 11 3.34 51.67
－ 74 98 29.79 81.46
－ 49 45 13.68 95.14
－ 24 11 3.34 98.48





　 度数 ％ 累積％
100 － 125 42.66 42.66
－ 99 0 0.00 42.66
－ 74 69 23.55 66.21
－ 49 55 18.77 84.98
－ 24 12 4.10 89.08







　 度数 ％ 累積％
100 － 151 48.24 48.24
－ 99 6 1.92 50.16
－ 74 66 21.09 71.25
－ 49 42 13.42 84.67
－ 24 13 4.15 88.82





　 度数 ％ 累積％
100 － 83 26.95 26.95
－ 99 3 0.98 27.93
－ 74 43 13.96 41.89
－ 49 39 12.66 54.55
－ 24 28 9.09 63.64









　 度数 ％ 累積％
100 － 104 33.77 33.77
－ 99 4 1.30 35.07
－ 74 106 34.42 69.49
－ 49 72 23.38 92.87
－ 24 17 5.52 98.39





　 度数 ％ 累積％
100 － 76 27.42 27.42
－ 99 2 0.72 28.14
－ 74 87 31.42 59.56
－ 49 69 24.91 84.47
－ 24 16 5.78 90.25







　 度数 ％ 累積％
100 － 96 35.04 35.04
－ 99 2 0.73 35.77
－ 74 69 25.18 60.95
－ 49 56 20.44 81.39
－ 24 20 7.30 88.69





　 度数 ％ 累積％
100 － 47 17.15 17.15
－ 99 3 1.09 18.24
－ 74 49 17.88 36.12
－ 49 42 15.33 51.45
－ 24 15 5.47 56.92







　 度数 ％ 累積％
100 － 29 6.55 6.55
－ 99 3 0.68 7.23
－ 74 85 19.19 26.42
－ 49 213 48.07 74.49
－ 24 92 20.77 95.26






　 度数 ％ 累積％
100 － 35 10.42 10.42
－ 99 0 0.00 10.42
－ 74 47 13.99 24.41
－ 49 98 29.16 53.57
－ 24 87 25.89 79.46










　 度数 ％ 累積％
100 － 11 3.09 3.09
－ 99 0 0.00 3.09
－ 74 18 5.06 8.15
－ 49 44 12.36 20.51
－ 24 91 25.56 46.07





　 度数 ％ 累積％
100 － 10 2.06 2.06
－ 99 1 0.21
－ 74 63 12.99
－ 49 227 46.80






　 度数 ％ 累積％
100 － 2 0.55 0.55
－ 99 0 0.00 0.55
－ 74 9 2.46 3.01
－ 49 46 12.57 15.58
－ 24 63 17.21 32.79








　 度数 ％ 累積％
100 － 4 1.18 1.18
－ 99 0 0.00 1.18
－ 74 5 1.47 2.65
－ 49 10 2.94 5.59
－ 24 54 15.88 21.47





　 度数 ％ 累積％
100 － 7 2.03 2.03
－ 99 1 0.29
－ 74 21 6.10
－ 49 80 23.26
－ 24 89 25.87





　 度数 ％ 累積％
100 － 0 0.00 0.00
－ 99 0 0.00 0.00
－ 74 0 0.00 0.00
－ 49 4 1.09 1.09
－ 24 27 7.34 8.43
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中学１，２年生の泳力状況と水泳授業の課題（元塚）
